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Contextualizar y comprender el panorama actual que el sector turístico está atravesando en Colombia,              
luego de venir de un acelerado crecimiento que le permitió tener una importante participación en la                
economía nacional vs la llegada de la emergencia sanitaria mundial a causa del COVID-19 que como                
consecuencia desaceleró la economía especialmente en este sector. Por tanto, se abordan los principales              
puntos de afectación económica y social a causa de la pandemia y como el sector turístico ha hecho frente                   
a esta situación, trabajando mancomunadamente e implementando a su vez estrategias con el apoyo del               
Gobierno Nacional para la reactivación y sostenibilidad económica. 
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Actualmente la economía se ha visto afectada a gran escala debido a la pandemia del nuevo                
coronavirus (Covid -19) la cual ha generado grandes impactos no solo en la economía              
Colombiana sino a nivel mundial, disminuyendo así, el flujo de ingreso monetario y por              
consiguiente aumentando el desempleo y la tasa de pobreza. Asimismo, la organización mundial             
de la salud (OMS), en la declaración realizada el 30 de enero del presente año declaró la                 
epidemia de Covid – 19 como “una emergencia de salud pública de importancia internacional”              
(OMS, 2020) sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de acuerdo con la                
OMS mencionan que “La caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha              
extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de                 
personas” (OPS, 2020) debido a  la propagación. 
 
Lo que permite visualizar desde otra perspectiva cómo este tipo de situaciones pueden llegar              
a ocasionar diversos cambios de una realidad donde la sociedad carece de recursos para afrontar               
este tipo de problemáticas y como consecuencia llevar a cabo la suspensión temporal de las               
actividades encaminadas al comercio teniendo en cuenta las excepciones establecidas por los            
entes gubernamentales y su vez efectuar la implementación de nuevas estrategias mediante las             
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), transformando así los estilos de vida.              
Por tal motivo, el presente trabajo busca analizar la realidad que vive actualmente el sector               
turístico debido al impacto financiero y a la transformación para su reactivación económica en              
tiempos de pandemia, es por ello que ante esta crisis y contingencia uno de los sectores más                 
afectados a nivel global, nacional y local es el turismo, ésta es una de las actividades que ha                  
venido creciendo vertiginosamente en las últimas décadas, particularmente en Colombia y en            
cada una de sus regiones, generando nuevos tejidos empresariales como: en la micro, pequeña y               
mediana empresa, con oportunidades de empleo integrando a las diferentes comunidades y            
pueblos históricamente marginados en algunos lugares del país. 
 Cabe resaltar, que las contribuciones económicas importantes en los territorios que           
denomina “La Colombia profunda” se denota por parte del Estado un rol mínimo y las               
oportunidades socio-productivas son complejas porque son poblaciones poco preparadas a nivel           
de escolaridad, puesto que no cuentan con los recursos suficientes y el acceso a las instituciones                
de educación superior, infraestructura y vías en este tipo de zonas desborda las brechas              
desafortunadamente; sin embargo, el turismo irrumpió con su fuerza innovadora, creando           
emprendedores y empresarios con una visión amplia, generando nuevas oportunidades de           
trabajo, las cuales han contribuido para forjar diferentes fuentes de ingresos a la economía del               
país. De tal manera que, ante la coyuntura y la actual crisis económica todos estos esfuerzos e                 
inversiones a pasos agigantados del turismo se han visto truncados.  
Hoy en día se vive un retroceso en el sector turístico, es un panorama casi como el sistema                  
turístico a finales del siglo XX, en términos de visitantes e incertidumbre como actividad              
socio-productiva, es por ello que, urge un trabajo mancomunado, efectivo y proactivo hacia los              
territorios, para que no se pierda la confianza, los sueños de los actores locales y frenar con ello                  
el desempleo y debilitamiento del tejido empresarial que venía impulsando al turismo como el              
“Nuevo petróleo Colombiano”. Lo anterior, conlleva a concebir dos grandes momentos: el            
 
primero la coyuntura y contingencia de la crisis actual y el segundo la recuperación o post crisis                 
con nuevos desafíos que demanda de estrategias, creatividad e innovación para reactivar las             
finanzas del sector desde lo local hacia lo nacional y a su vez contar con el acompañamiento del                  
estado para lograr activar nuevamente el turismo y mantener la sostenibilidad del sector turístico              
previa a esta emergencia sanitaria.  
  
Para contextualizar un poco este sector, Guterres Secretario de la Organización de las             
Naciones Unidas refiere que “el turismo es la tercera categoría de exportación más grande              
mundo (después de los combustibles y los productos químicos) y en 2019 representó el 7% del                
comercio mundial” como se cita en (ONU, 2020), ​debido a que es un fenómeno social, cultural y                 
económico donde el auge y la demanda dentro del sector turístico, hace del consumidor un               
participante de suma importancia para la adquisición de bienes y servicios el cual involucra              
experiencias particulares ya sea por ocio, negocios, salud, convenciones y demás actividades. Por             
esta razón, se incrementa día a día más esta prestación de servicios a nivel nacional e                
internacional, lo que genera intercambios culturales, gastronómicos, sociales, permeando nuevos          
conocimientos y admiración de las riquezas ambientales como lo son la fauna, la flora y los                
atractivos hídricos que tiene el planeta, siendo esta una de las mejores maneras de acumular               
experiencias únicas. 
  
En otro orden de ideas, para el año 2020 se estimaba unos 37.3 Billones (MinCIT espera                
que el turismo le aporte más de $37,3 billones al PIB en este año ), al PIB teniendo como                   
referente el año 2019 ​el país recibió 3,9 millones de turistas, lo que representa              
US$6.600 millones en ingresos, como lo ha mencionado la presidenta de Procolombia,            
Flavia Santoro, afirmó que 2020 será el año de la consolidación del turismo como el nuevo                
petróleo del país. ​El PIB que aporta este sector es del 2.1% con una amplia cadena de valor tal                   
como lo son (restaurantes, transporte aéreo, transporte fluvial, Transporte terrestre, hoteles, guías            
de turismo, artesanos, aseguradoras, servicios culturales y recreacionales, y demás que integran            
el sector). 
 
Por otra parte, (Bauzá & Melgosa, 2020) directores de La Asociación Española de Expertos              
Científicos en Turismo (AECIT) sostiene que “Antes de la pandemia el turismo representaba             
 
más del 10 por 100 del PIB mundial generando un empleo del 20 por 100 de la población activa                   
mundial” Dicha proyección se vio afectada debido a la emergencia sanitaria y al confinamiento              
de cada uno de los países, siendo uno de los sectores más vulnerados a nivel nacional e                 
internacional.  
De tal forma que, la aparición del COVID-19 acarrea para el turismo un desplome fuerte causado                
para este año con una caída del 22% de las llegadas de turistas internacionales y según la                 
Organización Mundial del Turismo (OMT) “la crisis podría llevar a una caída anual de entre el                
60% y el 80% en comparación con las cifras del 2019” (OMS, 2020).Pese a todos estos                
pronósticos el sector turístico ha demostrado resiliencia y capacidad de adaptarse e innovar para              
recuperarse de las adversidades como se mencionó anteriormente. Con las estrategias tanto            
locales como nacionales que se han venido desarrollando seguramente este capítulo será uno de              
muchos con grandes aprendizajes y una lección aprendida de cómo reinventarse, pues esta dejará              
una huella imborrable. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la variación de los ingresos en hotelería para               
inicios del año 2020 con una participación del 10.1% en febrero y para el mes de agosto el                  
-91.4%, donde ya el Gobierno declaraba que se iba dar una reapertura económica para el sector                
a partir del 1 de septiembre, por ende, se ve reflejada una disminución después de la apertura del                  
8.3 puntos porcentuales, la cual no es muy significativa pero es un gran paso para dar confianza a                  
los viajeros; igualmente los ingresos de las Agencias para el tercer trimestre arrojaron una              
reducción del -90.2% respecto al año anterior, es una recuperación gradual por parte de este               
gremio.  
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De acuerdo con la revista ​(Forbes, 2020), durante el mes de abril, el 85,7 % de las                  
agencias de viajes, ​operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas del país             
cerraron temporalmente, mientras que el 14,3 % operó de manera parcial. Estos indicadores             
negativos sin contar los de otros subsectores que integran la cadena de valor turística, al tener un                 
cese de actividades inesperado y con la incertidumbre del momento ocasionaron desempleos y             
algunas empresas se vieron en la dificultad de cumplir con sus obligaciones financieras. ​Por otra               
parte, las pymes, en especial las microempresas se han visto inmersas ante la crisis y algunas han                 
tenido que llegar al punto de liquidarse o declararse en quiebra, de igual manera, no ha sido                 
ajeno a las grandes empresas como es el caso particular de Avianca que tuvo que declararse en                 
quiebra al tener pérdidas de “10 mil millones de dólares” según lo expuesto por (El tiempo,                
2020), a causa del confinamiento obligatorio por la pandemia. Ahora bien, la (Cámara de              
comercio de Bogotá,2020) refiere que entre enero y octubre del 2020 existe una reducción de la                
renovación de la matrícula mercantil en 11% con respecto al mismo período del año 2019 y se                 
han liquidado 16.929 empresas 
 
Según cifras de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) sostiene               
que: 
​Con la reactivación de la conexión aérea y terrestre, la reapertura de destinos nacionales e                
internacionales, y la puesta en marcha de los protocolos de bioseguridad del turismo, se ha               
visto una mejora de 6 puntos porcentuales en los ingresos nominales comparados con los              
resultados del segundo trimestre de 2020.  ​(ANATO, 2020)​.  
 
Existe una recuperación gradual de los ingresos nominales de las Agencias de viajes ya              
dando vía al motor principal como es el medio de transporte para la movilización de los viajeros                 
en la puesta en marcha de la reactivación; sin embargo a la fecha aún no se han podido reactivar                   
el turismo al 100% toda vez que en algunas regiones la temporada caducó debido a las                
variaciones climáticas, las disidencias de los grupos armados, la implementación de los            
protocolos de bioseguridad , la disminución de ingreso de extranjeros al país, entre otros              
factores hacen de esta reactivación un panorama un poco lejano para sus finanzas y la               
contribución económica del país.  
 
 
Entrando al tema de estrategias que se han iniciado para mitigar las afectaciones de              
COVID y reactivar al sector, vemos como entidades como Mincit Fontur, Procolombia, y las              
Cámaras de Comercio han realizado diferentes campañas para incentivar la reactivación del            
turismo en el país; como por ejemplo el día 13 de noviembre se realizó la primera feria virtual                  
del sector comercio industria y turismo contando con una participación de 3,496 visitantes ,              
una vitrina virtual la cual contaba con 7 pabellones de diferentes charlas académicas El mayor                
interés por parte de los visitantes se concentró en Liquidez y Financiamiento, Acceso a              
Mercados, Fortalecimiento Empresarial y Programas a Sectores Productivos Clave, la          
p​articipación de los emprendedores fue muy activa , teniendo en cuenta que se está reactivando               
el sector y este tipo de eventos son de gran ayuda para planear y organizar las Empresas. Para los                   
diferentes tipos de prestadores de servicios como los son hoteles y centros vacacionales,             
aerolíneas, bares y restaurantes, parques temáticos, agencias de viajes y agencias operadoras,            
arrendadores de vehículos para turismo, empresas de seguros de viajes, entre otras. 
 
Por otra parte, el Estado ha diseñado algunas soluciones para la crisis conocidos como              
alivios financieros que ayuden a los empresarios en su flujo de caja , en materia tributaria se                 
eliminó el anticipo de renta que incluye a las Agencias de viajes , alojamientos y transporte                
aéreo según decreto 766 de 29/mayo/2020 , plazos para el pago de la declaración de Iva y                 
Renta, se aplazó el pago de la contribución parafiscal de turismo – Fontur, subsidio de nómina,                
se activaron nuevas líneas de crédito con periodos de gracias más largos, prórrogas y              
reestructuración de los créditos, actualmente está siendo debatido un proyecto de ley para             
ampliación de manera transitoria en la exclusión de iva para los paquetes turísticos hasta el 31 de                 
diciembre de 2021 , de igual manera no se cobre la tarifa del Impuesto nacional al consumo                 
(INC) a bares y restaurantes y la reducción del iva para los tiquetes aéreos al 5% . Es de                   
mencionar que para aplicar a estos beneficios se debe estar inscrito y tener vigente el Registro                
Nacional de Turismo (RNT). 
Otra de las estrategias que el Gobierno ha implementado es línea de crédito de              
Bancóldex, Colombia Responde, con recursos por $250.000 millones para aliviar el impacto del             
COVID-19 en los sectores de turismo, aviación y espectáculos públicos, con el fin de mantener               
la liquidez de estas empresas mientras se supera la emergencia. A mediados de septiembre del               
 
presente año, otra línea de crédito llamada Colombia Emprende e Innovador Turístico, se creó              
para inyectar cerca de $60.000 millones de pesos para apalancar la financiación de las mipymes               
del sector turístico con el fin que estas empresa puedan oxigenar sus negocios al contar con                
liquidez, preparándose así para la fase de reactivación. Los empresarios pueden solicitar los             
créditos a través de bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y           
cooperativas financieras con cupo disponible en  (Bancóldex 2020).  
 
El tema de la tecnología no ha sido ajeno al sector, de hecho, ha contribuido a incentivar                 
el turismo y a mitigar el impacto que la pandemia ha causado en el sector turístico. Es el caso de                    
COTELCO, La Asociación Hotelera y Turística de Colombia, quien ha implementado una            
estrategia tecnológica pensada para ayudar a la industria en este duro momento a recuperarse              
más rápido. Hotelesencolombia.travel es el nombre que recibe esta innovadora plataforma que            
permite reservas en hoteles, hostales, centros vacacionales, apartamentos turísticos nacionales          
para incentivar el sector de la hotelería. Y así como lo afirmó el presidente de COTELCO,                
Gustavo Adolfo Toro Velásquez, la tecnología es ficha clave en esta recuperación pues: 
 
Sabemos que la tecnología será un aliado en la fase de recuperación en la que ha                
empezado a transitar el sector, hemos creado para los hoteleros de Colombia estas             
herramientas pensadas en apoyar la comercialización de los establecimientos de          
alojamiento turístico. Esperamos que los hoteleros aprovechen estos beneficios que están           
pensados para su recuperación y con ello, retomar la senda de desarrollo del hotelería              
colombiana y su fortalecimiento (COTELCO. 2020) 
 
Por su parte el IDT, Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, implementó a partir del 15                
de julio la plataforma digital “PlanBogotá”, la cual busca estimular la compra anticipada de              
paquetes turísticos. De esta manera apoyarán a los operadores de turismo, empresas de             
transporte, realizadores de eventos, hoteles, entre otros, para que ofrezcan y vendan sus             
productos a los mejores precios con la posibilidad de comprar ahora y consumir hasta diciembre               
de 2021. Este nuevo programa permitirá a los empresarios del sector tener ingresos y de esta                
manera preservar el empleo que generan estas empresas locales.  
 
 
La directora del IDT, Karol Fajardo Mariño manifestó que:  
“PlanBogotá será una herramienta digital que reconectará a la demanda turística nacional            
e internacional, con lugares y servicios maravillosos que Bogotá ofrecerá a quienes elijan             
visitarla. Vender anticipadamente le permitirá a las empresas de la ciudad, generar            
ingresos en estos momentos difíciles y quienes se anticipen en la compra, se beneficiarán              
de promociones inteligentes que podrán disfrutar con confianza, una vez se reabra nuestra             
actividad turística, que desde ya, se está preparando y alistando para recibirlos con los              
brazos abiertos.” 
 
Cada día son más los usuarios y viajeros que recurren al uso de estas plataformas               
digitales para programar y vivir sus aventuras, lo que es algo muy positivo para reactivar el                
turismo tanto nacional o internacional. Entre las plataformas más destacadas y recomendadas por             
el mismo MinTIC están: Skyscanner o Kayac, Booking o HotelsCombined, Foursquare o            
Tripadvisor, Colombia Travel, entre otras. Sin duda alguna estas herramientas son de gran             
utilidad y beneficio para motivar y facilitar el turismo ya que son de fácil acceso y permiten a las                   
personas realizar búsquedas rápidas, prácticas y oportunas logrando así encontrar las mejores            
opciones que se adaptan a sus necesidades y gustos. 
 
Por su parte el programa de asistencia técnica de la OMT para la recuperación del turismo de                 
la crisis del COVID-19 se estructura en torno a tres pilares fundamentales:  
 
1. Recuperación Económica: ​Midiendo los impactos cuantitativos y cualitativos del         
COVID-19 en el sector turístico y la preparación de recomendaciones basadas en estudios             
para la recuperación económica y el apoyo a las empresas relacionadas con el turismo. 
2. Marketing y Promoción: Donde se identificará los mejores mercados que pueden           
ayudar a acelerar la recuperación, orientándose específicamente a ellos mediante          
campañas publicitarias donde se promueve el portafolio de productos y servicios. 
3. Fortalecimiento Institucional y Mejora de la resiliencia: ​Que implica ayudar sobre           
todo a los gobiernos y las empresas turísticas a adaptar sus servicios a las condiciones de                
 
trabajo posteriores a la COVID-19 en materia de salud, seguridad y restablecimiento de la              
confianza de los consumidores. 
 
Los nuevos focos turísticos a los cuales les está apuntando estas estrategias son             
primordialmente: hacia el turismo rural, turismo cultura, turismo de naturaleza, turismo de salud             
y turismo de bienestar y mindful; incrementando con ello el aumento de turismo familiar por vía                
terrestre en vehículo propio donde el principal destino de alojamiento será fincas y espacios              
ecológicos y naturales. Desde lo ambiental, es una nueva concepción de actuar con             
responsabilidad para con el medio ambiente, haciendo una reactivación progresiva hacia la nueva             
realidad acatando la implementación de los protocolos de bioseguridad, pero sobre todo con             
mucha conciencia para generar el menor impacto posible en las actividades diarias para poder              
reactivar la economía. 
 
La idea es seguir promoviendo el turismo para recuperar la afluencia de turistas en los               
distintos atractivos turísticos del país sin dejar a un lado las medidas de bioseguridad establecidas               
por parte de la OMS (hasta que se dé una vacuna o un tratamiento contra el COVID-19) , así                   
mismo una reactivación económica no controlada puede generar impactos negativos mayores a            
los que había antes de iniciar la pandemia, de ahí la importancia de que las estrategias para la                  
recuperación del sector del turismo deben estar enfocadas en ser sostenibles en lo económico              
social y en lo ambiental. 
 
Esta crisis ha hecho adaptar y buscar la innovación constante por parte de las pymes y los                 
grandes empresarios de acuerdo a la necesidad que ha surgido a partir de la emergencia de salud                 
pública desde el confinamiento hasta la fecha, es una situación que no es ajena pues es la nueva                  
realidad que nos envuelve hoy en día, Para ello, se debe tener una visión amplia y desarrollar                 
nuevas competencias afrontando nuevos retos e implementando diversas estrategias para la toma            
de decisiones a fin de poder aumentar la variable del ingreso real y nominal del sector y sobre                  
todo la confianza de los viajeros.  
 
 
La sostenibilidad de la industria se debe conservar ya que el posicionamiento que ha tenido               
Colombia a nivel internacional ha sido un balance muy positivo puesto que el proceso de paz                
fue uno de los grandes impulsores al turismo, abriendo más oportunidades para que nuevos              
extranjeros ingresen y visiten el país trayendo sus divisas que aportan en la compra de bienes y                 
servicios a la economía, es por ello que Cotelco y Anato han realizado las peticiones al Estado ,                  
ley que hoy se debate para disminuir los tributos (IVA) para que los usuarios puedan viajar de                 
una manera más accesible y así ayudar a la reactivación del turismo y la economía logrando                
subir un poco los indicadores financieros  negativos desde inicios de la pandemia.  
 
El turismo toma gran importancia como alternativa con el fin de promocionar especialmente             
éste sector y los subsectores que le acompañan a nivel nacional, puesto que busca promover al                
turista a conocer y disfrutar de los lugares recónditos de Colombia y a la par de sus raíces y                   
riquezas culturales ya que existen prebendas en impuestos vigentes que le permite viajar a un               
menor costo, además de ello se tiene en cuenta otro tipo de estrategias de ventas las cuales están                  
implementado las empresas como factor motivante a los diferentes sitios turísticos del país para              
ser visitados. El mercado actual, posibilita y moviliza a las empresas a crear plataformas digitales               
y el uso de redes sociales para aumentar las compras online de los destinos turísticos, además de                 
los días de black Friday con descuentos increíbles. Por otra parte, el Gobierno nacional busca               
impulsar el turismo doméstico mediante la campaña “YOVOY” haciendo énfasis en el            
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y el autocuidado para avanzar de manera más              
segura en esta reactivación.  
 
A medida que pasa el tiempo, las empresas constantemente están innovando de acuerdo a las               
tendencias del mercado, el marketing digital, las páginas web, la publicidad, los medios de              
comunicación, las redes sociales tales como Facebook, WhatsApp e Instagram, puesto que son             
medios digitales circulan a nivel nacional e internacional ayudando a viralizar imágenes de             
lugares atractivos del sector y de cierta manera logran captar la atención de los consumidores.               
cabe resaltar a su vez una de las estrategias que en la actualidad sirve para promocionar diversos                 
productos mediante los influencers o referentes generando mayor impacto en las personas.  
 
 
Cabe mencionar la importancia con respecto a un turismo sostenible que genere ingresos             
económicos pero que al mismo tiempo contribuya a preservación de la biodiversidad ya que esta               
se ha visto afectada no solo por el cambio climático sino por la contaminación que como                
sociedad hemos provocado, es importante fortalecer a los visitantes el uso responsable de los              
recursos que brinda la naturaleza y a la par generar conciencia ciudadana para su preservación.               
finalmente, la industria va paulatinamente recuperando la sostenibilidad financiera, sin embargo,           
para que esto continúe de la misma forma, se deben seguir implementado estrategias y              
herramientas que aporten de manera significativa toda vez que Colombia es un país que se               
caracteriza por la lucha constante de los empresarios para alcanzar las metas. 
 
Para concluir, la industria del turismo va paulatinamente recuperando la sostenibilidad           
financiera, sin embargo, para que esto continúe de la misma forma, se deben seguir              
implementado estrategias y herramientas que aporten de manera significativa; sin lugar a dudas             
las líneas de crédito e inyección de dinero impulsadas por el gobierno son clave para este                
apalancamiento sin embargo, es fundamental que sean mucho más inclusivas sobre todo para             
aquellas microempresas y pymes que no tienen como soportar ardua experiencia o ventas             
estrafalarias que normalmente solicitan los bancos como condición para otorgar estos créditos.            
Es importante entender que el pequeño empresario es el que más requiere ayuda toda vez que                
Colombia es un país que se caracteriza por la lucha constante de los empresarios trabajadores y                
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